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PENGEMBANGAN MODEL PROMOSI SMK 
(Studi Kasus di SMK Sukawati Gemolong, SMK Muhammadiyah 6 
Gemolong dan SMK Muhammadiyah 3 Gemolong). 
Abstrak 
Rita Muaminah. Q 100 100 078.  Pengembangan Model Promosi SMK (Studi 
Kasus di Smk Sukawati Gemolong, SMK Muhammadiyah 6 Gemolong dan SMK 
Muhammadiyah 3 Gemolong). Tesis. Manajemen Pendidikan. Program Pascasarjana. 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2012.
Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Mendiskripsikan pengembangan model 
promosi sarana prasarana SMK (2) Mendiskripsikan pengembangan model promosi 
layanan SMK (3) Mendiskripsikan pengembangan model promosi output SMK. 













   	 Sukawati 
Gemolong, SMK muhammadiyah 6 Gemolong dan SMK Muhammadiyah 3 
Gemolong. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, 
observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan pengumpulan data, 
reduksi data, paparan data dan penarikan kesimpulan. 
 
Hasil penelitian (1) Pengembangan model promosi sarana prasarana paling 
efektif dilakukan dengan persentasi. Persentasi akan lebih menarik jika dilengkapi 
dengan pemutaran film dokumenter atau company profile. 2). Pengembangan model 
promosi layanan dilakukan dengan pelayanan prima kepada siswa berupa 
penempatan praktek kerja siswa, penyaluran tamatan dan pelibatan peserta didik 
dalam unit produksi serta pelayanan kepada masyarakat dengan pemberian berbagai 
macam bantuan. 3). Pengembangan model promosi output SMK dilakukan dengan 
mengajak tamatan yang telah sukses untuk persentasi di SMP/MTs dan memberikan 
testimoni kesuksesannya, mengadakan pameran, produksi barang dan jasa, fashion 
show dan mendokumentasikan kegiatan tersebut ke dalam film dokumenter dan 
mengunggah ke dalam  blog sekolah. 






THE DEVELOPMENT OF VOCATION PROMOTION  MODEL  
 
(Case Studies in SMK Sukawati Gemolong, SMK Muhammadiyah 6 Gemolong and 




Rita Muaminah. Q 100 100 078. THE DEVELOPMENT OF VOCATION 
PROMOTION  MODEL (Case Study in Smk Sukawati Gemolong, SMK 
Muhammadiyah 6 Gemolong and SMK Muhammadiyah 3 Gemolong). Thesis. 
Education Management. Graduate Program. University. 2012.  
The purpose of this study were (1) describe the development of promotion 
models of vocational infrastructures (2) describe the development of promotion 
models of vocational services (3) describe the development of promotion models of 
vocational outputs. 
This type of research uses a  qualitative research and the use of ethnographic 
research design. This research sites in SMK Sukawati Gemolong, SMK 
Muhammadiyah 6 Gemolong and SMK Muhammadiyah 3 Gemolong. Techniques of 
data collection is done by in-depth interviews, observation, and documentation. Data 
analysis techniques using data collection, data reduction, exposure data and drawing 
conclusions. 
The results of this study (1) Development of infrastructure promotion models 
most effectively done by percentage. Percentage would be more interesting if it 
comes with a documentary film or a company profile. 2). Model development 
promotion services performed with excellent service to the student internship 
placement of students, graduates and distribution of learner involvement in the 
production unit as well as service to the community by providing various kinds of 
assistance. 3). Promotion of vocational development model output is done by taking 
graduate who has been successful for the percentage of the SMP / MTs and give 
testimony of his success, holding exhibitions, production of goods and services, 
fashion shows and documenting these activities into a documentary film and upload 
to the school blog. 
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Gambar 02:   Teknik analisis data 
Gambar 03:   Pengembangan Model  Promosi  Sarana  Prasarana di  SM   Sukawati 
Gemolong 
Gambar 04:  Pengembangan Model Promosi Layanan di SMK Sukawati Gemolong 
Gambar 05:  Pengembangan Model Promosi Output di SMK Sukawati Gemolong 
Gambar 06:  Pengembangan     Model    Promosi    Sarana    Prasarana    di     SMK 
Muhammadiyah 6 Gemolong 
Gambar 07:  Pengembangan  Model  Promosi Layanan di  SMK  Muhammadiyah 6 
Gemolong 
Gambar 8:    Pengembangan  Model  Promosi  Output  di  SMK  Muhammadiyah  6  
Gemolong 
Gambar 09:  Pengembangan    Model     Promosi     Sarana     Prasarana   di    SMK 
Muhammadiyah 3 Gemolong 
Gambar 10:  Pengembangan  Model  Promosi  Layanan  di  SMK Muhammadiyah 3 
Gemolong 
Gambar 11:  Pengembangan  Model  Promosi  Output  di   SMK  Muhammadiyah 3 
Gemolong 
Gambar 12:  Pengembangan   Model    Promosi   Sarana    Prasarana    SMK   Yang 
Ditawarkan 
Gambar 13:  Pengembangan Model Promosi Layanan SMK Yang Ditawarkan 
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